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Праздник со сяезами на глазах 
День Победы для белорусских людей особенно торже­
ственный и значимый праздник. На нашей земле знают 
цену мира. Почти 7 7 лет назад Беларусь первой из совет­
ских республик приняла на себя неожиданный и молние­
носный удар агрессора. Тогда на защиту страны встали 
все: кадровые офицеры, солдаты, женщины и даже вче­
рашние школьники. И та война - не просто история, а еще 
и урок, назидание грядущему поколению. 
Вглядываюсь в лица ветеранов, запечатленных на фото­
графии 9 мая 1978 года. В БИМСХ работали более 60 вете­
ранов Великой Отечественной войны. К сожалению, сегодня 
лишь пятеро из них в здравии: Конвиссер Г.Я., Леднев Н.И., 
Орлов Г.В., Тиминский В.И., Сапун Г А Внимание коллектива, 
где наши ветераны проработали немало лет, для них имеет не­
маловажное значение. Телефонный звонок, приглашение на 
праздничные мероприятия в БГАТУ, а накануне праздника По­
беды - подарки и чествование ветеранов - это лишь маленькая 
благодарность за их героическое прошлое. 
Николай Иванович Леднев во время встречи сказал: «Живем 
73 года под мирным небом. Растет четвертое поколение на на­
шей земле. Кажется, надо бы и забыть те тревожные годы, а не 
забываются...». День Великой Победы всегда наполнен воспо­
минаниями, праздник со слезами на глазах. 
На снимке: ветерана Великой Отечественной войны Лед-
нева Николая Ивановича поздравляют с Днем Победы пред­
седатель совета ветеранов университета Агейчик В.А. и член 
профкома БГАТУ Бакунович С В . 
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